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Dalam tugas akhir ini d1rancang dan dircahsasikan s•stem berbnsis PC 
umuk aplikasi di Puskesmas yang berupa cvaluasi tingkat giz1 balita. 
S1stcm yang dikembangkan tcrdiri dan perangkat keras dan pcrangkat 
lunak Perangkat kerns berupa modul pengukuran bcrat badan. Perangkat lunak 
yang dikernbangkan adalah cvaluas1 lingkat £1Li balita sena perangkat lunak untuk 
1-oordmasi perangkat keras. 
Potensiorneter geser digunal.an sebagai sensor berat modul pengukuran 
berat badan dengan meletakkan pada mekamk tirnbangan manual ~ang telah 
dunodlllkast Sedang perangkat lunak d•kembangkan dengan menggunakan 
program aplikast delph1 de,·elopcr 5. D1gunakan pula metode regresi untuk 
m~nganah~a dan mengolah hast! pengukuran sesuai dengan rcspon sensor bcrat 
yang d1gtmakan 
Ststern yang dikembangkan im diharapkan dapat meningkatkan etisiensi 
waktu dan tcnaga sena menycdiakan mformasi yang akurat dan dtbutuhkan, 
M:h•ngga pclayanan kes~:hatan ibu dan anak sena sistem administrasi/ koordinas• 
puskesn1as dapat berfungsi dengan lebih bmk. 
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BAB I 
PE~D.-\HliLUAI\ 
1.1. Latar Bclakang 
Masalah glZI m.:mbutuhkan pcnanganan yang segera sedangkan salah satu 
cara yang paling mudah digunakan untuk menilai keadaan gizi bayi dan balita 
ialah dengan cara mcngu~ur bcrat badannya. 
Di Indonesia pcni la ian staius gizi bayi dan balita mengacu pada gra fi k 
yang terdapat pacta Kartu Menuju Sehat Balita (KMS balita). 
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Gambnr 1.1. Graitk Kartu Menuju Sehat (KMS) Balita 
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Pada gambar 1 I terlihat bahwa pada KMS Balita terdapat sumbu tega~ 
lurus yang tcrlctak di sebelah kiri yang menunjukkan berat badan anak dalam 
Pcrcnc:UJ~um dJm Rcalh;m;i E~·:tluasi TinJ?kat Gizi Balira 
J),·rbu>is l'C 
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1-ilogram (Kg) dan sumbu datar yang terletak pada bagian bawah yang 
menun.iukkan umur anak da lam bulan 0 sampat 5 tahun. Disamping itu, tcrdapat 
gans t:va luasi yang dipakai untuk menentukan status gizi. Gans tersebut 
menghubungkan sisi kin ke sisi kanan dan terdiri dari 3 gans yaitu gans yang 
paling atas (a). garis yang terletak dt tengah (e) dan garis yang terletak paltng 
ba,\ah (0. Di amara garis yang paltng atas (a} dan yang ditengah (e) tcrdapat 4 
(empat) daerah yang mempun~at !:'l'adast wama yang dimulai dari daerah yang 
berwarna paling gelap di bagian paling alas dan berangsur menjadi lebth terang 
(a-b, b-e, c-d, d-e). 
Penilaian keadaan gizi bayi dan balita tergantung posisi hasil pcngukuran 
berat badan dan umur terhadap garis evaluast pada grafik KMS seperti yang 
terl ihat pada tabel 1.1. 
Tabel t.l. Stalu5 Gizi Dayi dan Balita 
Posisi hasil Pengukuran 
Pada daerah yang berwarna (a-e) 
A ntara garis tengah dan garis-pa_l.,...in-g ba\\8h (e-O 
Di bawah garis evaluasi yang paling bawah 
Status Gizi 
Baik 
Kurang baik 
Auruk 
Untul- menge\aluast pertumbuhan bayt dan balita hendalmya dtlakukan 
penimbangan setiap bulan secara teratur. Hast! pen!,'llkuran berat badan anak pada 
):,'l'aflk KMS pada tiap penimbangan dihubungkan sehingga terbcntuk gans 
pcrtumbuhan. Evaluasi pcrtumbuhan bayi dan balita dapat dihbat pada tabel 1.2. 
Penmcmw:m dan Retdisasi Evalua . .;t' TinRkat Glzi B:rlim 
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'l'nbrl 1.2. Evnluasi l'ertumbuhau bayi dan Balita 
Arah Garis Pertumbuhan 
• Mengikuu daerah )ang benvarna senada (a. b. c. d, e). 
• Sejajar dengan gan~ e,·aluasi ( di an tara a dan f) I 
• Mengarah ke daerah yang lebih gclap (d• antara ~
~lengarah ke dacrah yang lebih terang. 
I • Berat badan udak nmk pada penimbangan 3 kali 
berturut-turut 
1.2. ) laksud dan 1 ujuan 
Pertumbubao 
Anak 
Baik 
Kurangt 
i'•dal. baik 
Sistcm yung akan dirancang dan di realisasikan ini berupa modul 
timbangan bal1ta ~ang diharapkan dapal memberikan dia!,'llOSa dini adanya 
kekurangan !,rizi dan evaluasi status gizi ) ang lebih almrat. 
1.3. Pcrmasalahan 
Adanya bebcrapa hambatan yang scring kita jumpai scperti kehilangan 
Kartu MenuJu Sehat (KMS) Balita yang digunakan sebagai acuan dalam 
melakukan evaluas1 status g1zi akan memperlambat diagnosa kekurangan g1z1 
pada bayi dan bal11a yang bersangkutan 
Permasalahan yang timbul adalah: 
Bagaimana merancang suatu modul timbangan balita yang mcmpunya1 fungsi 
untuk mengukur berat badan ba)'l dan bahta yang dihubungkan dengan PC. 
Pcrencanaur1 d:w Re,Uifw~l Evaluasi Tlngktll Gi~l Bu/iru 
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2 13agaimana mengcvaluasi status giztnya dan mcnyimpan hasi l pcngukuran dan 
C\'aluasmya ke basts dma bayi dan balita yang diulmr. 
1.4. Pembatasan l\1asalah 
Perencunann dan rcalisasi evaluasi tingkat gizi balita berbasis PC 
mcrupakan gabungan hardware dan software yang dikontrol dcngan suatu 
rangkaian mterfacing. Mengmgat banya~n) a parameter yang perlu diperharikan 
maka dalam tugas a~htr ini dilakukan pembala$an masalah sebagat benkut : 
1. Perencanaan hardware hanya mehpull modul timbangan balita yang 
dihubungkan dcngan PC. 
7 Perencanaan software meliputi hal-hal yang tcrdapat pada Kartu Menuju Schat 
{KMS) Bahta dengan mcnggunakan bahasa pemrograman Delpht 5. 
3. Dalam perencanaan dan perealisasi 1111 tidak dibahas sistem mckamk secara 
mendeti l. 
1.5. :\[ctodologi 
Dalam perencanaan dan realisast evaluasi tingkat gizi bayi dan balita 
berbasis PC ini dtlakukan dengan pendckatan hardware dan software. Sccara 
hardware dilakukan dengan mempelajari sistem mekanik timbangan yang 
dunterfacekan ~e PC sedangkan pendekatan soft" are dengan mempela_1an Delphi 
5 untuk mengevaluast status gizi dan meny1mpan hasil pengukurann:ya. 
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1.6. Sistematikn Laporan 
Dalam meny usun tugas akhir im pembahasannya disajikan dalam rangkaian 
sebaga1 ben kut · 
BASI ~embahas tentang pendahuluan yang terdiri dan latar belakang, 
maksud dan tujuan, pembatasan masalah, mctodologi, dan 
Slslcma\lka laporan tugas akh1r ini. 
BAB II : Membahas tentang teon penunJang )ang berhubungan dengan 
l..omponen penyusun pcrencanaan dan realisasi evaluasi tingkat 
gi7i bay• dan balita berbas1s PC. 
BAB III : Membahas tentang percncanaan hardware dan software yang 
tc:rdm dari cara kerja dan masing-masing bagiann) a ~ecara 
kesel uruhan 
BAB IV Membahas tentang pengUJlan dan sekaligus penguJ..uran ala! 
BAB V 
· Mcrupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari rugas akhi r 
im sena saran-saran yang membangun. 
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BABII 
TEORl PE!\'UNJAJ'iG 
2.1. Pendahuluan 
Modul timbangan balita ini berfungsi untuk menguk'Ul" berat badan bayi 
dan balita, mengcvaluasi status gizinya dan menyimpan hasil penguk'Ul"an dan 
evaluasinya ke basis data bayil balita yang diuk'Ul". 
~(odul timbangan balita terdiri dari bagian mekanik dan bagian elektroni.k. 
Bagian mekanik yaitu bagian yang menerima beban, menggunakan timbangan 
bayi/ balita manual yang telah dimodiflkasi sedemikian rupa sehingga sensor berat 
dapat dipasang pada bagian tuas yang bergerak. Bentuk dasar dari mekanik 
timbangan manual dan sensor berat yang digunakan potensiometer geser akan 
dijelaskan pada bab ini. 
Pada bagian ini diuraikan juga tentang PPI 8255, ADC 0804 serta rangkaian 
pengkondisian sinyal. 
2.2. Programmable Peripheral Interface (PPI) 8255 
PPI 8255 adalah suaru piranti Parallel Input/Output dalam saru chip 
serbaguna yang dapat diprogram fungsi input/outputnya. Awalnya, PPI 8255 
dibuat oleh Intel unruk digunakan bersama dengan mi.kroprosesor buatan Intel. 
Tetapi karena komponen ini berbasis standart bus dan relatif mudah lata cara 
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perangkaiannya maka kebanyakan tipe mikroprosesor lain juga dapat 
mernanfaatkannya. 
PPI 8255 mempunyai 24 pin I/0 yang terdiri dari 3 Port, yairu Port A (8 
pin), Port B (8 pin) dan Port C (8 pin). Pon A dan Port C pada PC7 s.d. PC4 
tergabung dalam Grup Kontrol A, sedang Port B dan Port C dari PC3 s.d. PCO 
tergabung dalam Grup Kontrol B. PPI 8255 ini dapat dioperasikan dalam 3 mode, 
yairu Mode 0, Mode l dan Mode 2. Kon.figurasi pin PPI 8255 dirunjukkan dalam 
gambar 2.1. 
PA3 ~ 0 40 PA4 PA2 39 PAS 
PAl 38 PAS 
PAO 4 
- ' 
37 PA7 
RO 5 I 36 WR 
--
es 6 3S RESET 
GND 7 33 00 
AI 8 I 33 01 
AO 9 
PPI 
32 02 
PC7 31 03 
PC6 II 8255 30 04 PCS 12 29 05 
PC4 13 26 06 
PC3 14 27 07 
Pe2 15 2s vee 
PCI 16 25 PB7 
PCO 17 24 PB6 
PBO 18 23 PBS 
PBI 19 22 PE14 
PB2 21 P83 
Gam bar 2. 1. Konflgurasl pin PPI 8255 
Deskripsi ten tang fungsi pin 8255 adalah sebagai berilaJI : 
PA7- PAO :Terminal IiO Port A 
PB7 - PBO :Terminal I 0 Port B. 
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PC7 - PCO : Terminal I/0 Port C. 
CS : Chip Select (inpu~ active low). 
Bila CS di-set '0' maka PPI sedang dihubungi CPU. 
RD : Read (input, active low). 
RD di-set '0' menul\iukkan bahwa CPU sedang membaca data 
dari PPI 8255. 
WR : Write ( input, active low). 
WR di-set '0' menunjukkan bahwa CPU sedang menu lis data ke 
PPI 8255. 
AO& Al : Port Select 0 & Port Select 1 (input). 
Kombinasi AO & Al digunakan untuk memilih Port mana yang 
bekelja. 
+SV & GNU : Terminal Tegangan Supply & Ground. 
l abel 2.1 Operasl Oasar PPI 8255 
AI AO RD WR cs Operasl yang dlbentuk 
0 0 0 I I 0 READ : Port A ke Data Bus 
0 I 0 l 0 READ · Port B ke Data Bus 
l 0 0 l 0 READ : Port C ke Data Bus 
0 0 l 0 0 WRITE : Data Buske Pon A 
0 l I 0 0 WRITE : Data Buske Pon B 
I 0 I 0 0 WRITE : Data Bus ke Pon C 
I I I 0 0 WRITE : Data Buske Control Word Regis1er 
(C.1TWJZ.4Tl0N) 
X X X X l Data Bus 825.5 beracb dalam kondisi rristaJe. 
I I 
I 
0 I 0 Kondist Uegal 
X X I I 0 Data Bus 8255 berada dalam kondis rrisraJe. 
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PPI 8255 mengcnal 3 mode operas~ yaitu : 
l. :\1ode 0 = Basic Input/Output. 
2. Mode I =Strobed lnput/Ourpur, dan 
3. ~lode 2 = Bi-Directional Bu.s. 
Mode-mode operasi in.i dapat dipilih dengan memberikan 'Control Word' 
pada saat in.isialisasi. Formasi sinyal untuk in.isialisasi ditunju.kl<an oleh tabel 2.2. 
Tabel2.2.. Formasl Slnyal untuk Inlslallsasl 
A1 AO RD WR cs Operas! yang dlbentuk 
1 I I 0 0 WRITE : Data Buske Control Word Register 
(INITL4LIZATIO.I\f) 
Control Word yang diberik.an cu.l.-up sekali pada awal PPI 8255 in.i akan 
diak1ifkan. Selain itu selama program sedang berjalan, PPI 8255 sewaJ..1u-waktu 
dapat diubah mode operasinya dengan memberikan sebu.ah Control Word lagi. 
Tersedianya fasilitas ini memungkinkan PPI 8255 dapat dim.anfaatkan unruk 
melayani berbagai keperluan interfacmg dengan program-program subroutine 
yang berbeda dalam sebu.ah sistem rangkaian. 
Pada PPI 8255 bila input RESET diaktiikan ('I'), semua Port akan di-set 
pada input Mode (24 pin Port menjadi high impedance). Setelah RESET, otomatis 
PPI akan menggunakan semu.a Port-nya sebagai Input Port tanpa perlu. 
diinisialisasi (diberikan Control Word) lagj. 
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I 01 1 06 05 T 04 T 03 I 02 I 01 I oo 1 
I I I . ....... 
'---
""e;..,....., 
··-
........ 
I , . .,. ,. 1!'111111 
~· 01110111 
• octt l t•trw. 
O• .,...JJ 
, ... 10 .. 1 
I -· l .... < ........ , . ~tloll 
0•~.11 
"'"·" , • lfltlll 
......... 
-······---
CO• """Qo 
o-. . ..... , 
'(• """] 
Gambar 2.2. Format Control Word PPI8255 
Gambar 2 .2 memperlihatkan formasi Control Word dengan fungsi yang 
berbeda-beda. F onnasi ini dibedakan dalam dua bagian utama, yairu yang 
mendefmisikan fungsi VO pada Grup A (Port A & Port C Upper) dan yang 
mendefmisikan fungsi liO pada Grup B (Port B & Port CLower). 
Bit 0 7 berfung.si unruk menunjukkan mode set dari Control Word. Bil.a 07 
=T , Control Word yang diberikan adalah untuk menge-set FLAG. Artinya set 
unruk inisialisasi fungsi terminal-tenninal. Sedang bila 07 = ·o·, Control Word 
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yang diberikan adalah untuk langkah Set! Reset Port C dengan format seperti yang 
ditunjuk.kan gambar 2.3 di bawah ini . 
00 
I 
-i 
I 
I 
I 
e1~ &T I ~ESc I .• !!T ~ • RESCT 
err SE'-..5:-T 
I o I ? l • s G 1 
0 I 0 I C I 0 I 
c 0 I 1 c 0 1, 
0 0 0 0 1 1 I 1 
e1T SET I RES.!'T F~G 
: ·~ ···E 
C:unbar 2.3. format Bit SET/ RESET PP18255 
I 
so I 81 
e? l 
I 
Bit Set/ Reset ini juga dapat diberikan sewaktu-waktu di dal.am program 
untuk mengubah mode operasi Port C sesuai dengan yang diinginkan. Pada 
op..:rasi mode 1 auu mode 2 biasanya disediakan juga sinyal·sinyal kontrol yang 
dapat digunakan sebagai interrupt ke CPU. Dalam hal ini sesuai dengan 
tujuannya, Port C dapat dirnanfaatkan. Seringkali dalam p;:mrograman, sinyal· 
sinyal interrupt ini harus diubah sUtusnya dari enable ke disable, atau sebaliknya. 
Maka dengan adanya Bit Sei!Reset ini programmer menjadi lebih mudah dal.am 
mengoperasikan atau membata!kan perm.intaan interrupt berbagai pera!atan 
Input Output melalui program tanpa mengubah strulttur dari sistem interrupt. 
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Dcfinisi dari mode-mode PPI 8255 adalah sebagai berikut : 
I. Mode 0 : Yaitu mode operasi dimana semua port dapat diopcrasikan 
scbagai masukan atau kcluaran. Ketika port akan difungsikan sebagai 
masukan atau keluaran tanpa strobe, maka 8255A diinisialisasi pada mode 0. 
2. Mode I : Yaitu mode operasi dengan menggunakan port A dan port B yang 
bekerja sebagai masukan ataupun keluaran, dengan menggunakan sebagian 
jalur-jalur pada port C, dilengkapi dengan jabal tangan otomaus (automauc 
handshaking) . .lika diinginkan port A dan port B bekerja sebagai masukan dan 
kcluaran strobe maka port akan diinisialisasi pada mode 1. 
3. Mode 2 : Yaitu mode operasi dcngan menggunakan port A yang bckcrja 
scbagai masukan dan keluaran dua arah (bidi rectional), juga untuk mcncrima 
dan mengeluarkan data, dilengkapi dcngan sistem handshaking. Dalam mode 
2 hanya port A yang dapat diinisialisasi 
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2.3 Analog To Digital (ADC) 080~ 
ADC 0804 didesain secara khusus agar dapat digunakan pada sistem yang 
berbasis mikroprosessor. Oleh karena itu memiliki kaki-kaki atau pin-pin yang 
diperlukan oleh mikroprosessor yaitu Chip select ( CS ), Read (RD ), Write ( WR ). 
Outputnya dapat l.angsung dihubungkan ke data bus, hal i.ni diroung.kinl<an karena 
di dalam ADC 0804 pada saluran outputnya terdapat Octal Tristate Latch. Output 
Latch ini di-enable dengan memberikan logika nol pada kedua kaki CS dan kaki 
RD (pada saat i.ni CPU sedang membaca data dari ADC 0804). Kon.figurasi dari 
kaki-kaki atau pin-pin ADC 0804 seperti terlihat di bawah i.ni. 
4 
--Cl'<·~ 
s 
--li'ml 
6 I 
-\lin(+) 
7 
- \lin(·) 
2.)A-GNO 
9 
17 
OB1r:::-
~ 0821 
083~1 15 
14 
084 
13 
085--
112 086 r;--
087 '--
Gambar 2.-'. Konflgurasl Ptn.pln ADC 0804 
ADC 0804 i.ni mempergunakan catu daya tunggal sebesar 5 Volt yang 
diberikan pada kaki 20 untuk V" dan kaki 10 untuk ground. Clock generator dari 
ADC ini dapat dibangkitkan dengan menambahkan komponen-komponen seperti 
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~ang diura1J..an pada bab 3 (lihat gambar 3.3). Misalnya resistor yang d1pasang 
pada kaki 19 dan kapasitor pada kaki 4 kemudian dihubungkan kc ground. Hal in1 
$C~uai dcngan besamya frekucnsi yang ditentukan dengan rumus : 
I 1 = - -
. ( I,IxR.C) 
R IOKn 
C 150 pF 
Dengan demikian frekuensi dari ADC 0804 ini sebesar 640 Kllz. Scdang 
frckuens1 luar dihubungkan ke kaki 4 (Clock in). Tegangan input analog masuk 
melaui kaki Vin (~ ). Hal in1 dikarcnakan beda tegangan pada input analog 
tersebut tidak boleh melebihi Vcc-nya. Kaki 9 (Vret/2) dihubungkan kc tcgangan 
yang besamya setengah tegangan (V) referensmya, tegangan input Vref 2 im perlu 
untuJ.. akurasi dari hasil output yang tepat 
Kak1 5 adalah kal-.1 mput mterrupt yang mempunyai sign akuf low, output 
1m akan bcm1lai logika low apabila d1gunakan untuk menginterrupt CPU sebagai 
tanda untuk mengawali program pelayanan interrupt dan dapat digunakan untuk 
mcngakti l'kan port dari PPI 8255. 
Kaki 8 (A-ground) adalah ground input analog, sedangkan kaki I 0 (0-
ground) adalah ground untuk rangka1an digllal. Hal ini akan memberikan resolus1 
~ ang lcb1h baik dari kedua rangka1an dalam sistcm ini. 
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2.4 Sensor llerat 
Sensor bcrat yang digunakan pada timbangan balita adalah potensiometer 
geseL Sensor berat mi d1pasang pada timbangan badan manual (ba1h scale) yang 
telah dimodifikasi bagian mekaniknya. 
a. Bagian Mckanik 
Timbangnn balita memiliki bentuk mekanik yang scrupa sebagaimana 
ditunjukkan pada gnmbar 2.5. 
1 
Gam bar 2.5. Mtkanik Timbangan 
Secara scdcrhana prinsip kelja mekanik timbangan manual adalah sebagai 
berikut : beban yang berada di atas timbangan akan diteruskan mclalui pcnyangga 
A menuju pelat tumpuan yang dihubungkan dengan pegas timbangan. Hal ini 
akan menyebabkan pegas dan ujung pelat tumpuan akan tertarik ke bawah. 
Perubahan ini akan diteruskan oleh pcnggcrak B sebagai translasi (ke kanan) yang 
selanjutnya akan menggerakkan jarum penunjuk berat. 
Gerakan penggerak B inilah yang akan digunakan untuk mcnggerakkan 
potensiometcr geser. Peletakan sensor potensiometer geser ini dis~suaikan dengan 
bentuk mekanik yang ada mengingat adanya sedikit perbedaan pada beberapa 
jenis timbangan badan manual. 
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b. Potensiomctcr Geser 
Potensiom.:ter geser mempunyai tiga kaki, dua kaki tetap dan satu kaki 
bergerak yang disebut dengan '~iper sebagaimana ditunjukkan gambar 2 6. 
--.. 
• 
C \\tp.:r 
Gam bar 2.6 Struktur Oasar Potensiomettr Geser 
Resistans1 dari potensiometcr geser merupakan fungsi dari pos1s1 w1per 
yang bcrgcrak sepanjang elemen resistansi. Elemen resistansi bisa terbuat dari 
carbon composition layer, metal axidc film atau wired wound assembly. 
Resistansi total Rt diukur dari terminal tetap A-B. Terminal C (,,;per) 
ditempatkan pada satu titik yang membagi dua bagian elemen yaitu AC dan CB. 
Perbandingan dari dua resistans1 AC dan CB ini tergantung dari posisi wiper C di 
sepanjang clcmcn A-l:l. 
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2.5 Pcngkondisiao Sin~al 
Rangkaian pengkond151 s1nyal yang dirancang dan direalisas1kan pada 
sensor potcns1ometer geser tcrd iri dari rangka1an penguat (amplifier) dan 
rangkaian filter. Rangkaian yang digunakan adalah Non Invertin/!. Amplifier 
sedangkan rangkaianjilter adalah low pals filter (LPF). 
2.5.1 'lion lm·erting Amplifier 
Keluaran dari sensor biasanya sangat kecil dan membutuhkan penguat. 
t.:ntuk kcperluan tersebut maka d1butuhkan ampltfier (pen!,'URt ). Rangka1an 
penguat yang dipilih adalah rangkaian Non Inverting Amplifier. llal ini scsuai 
dcngan keluaran sensor dan polaritas masukan ADC. Rangkaian Non lnvertinp, 
, lmpltj1er ditunjukkan pada gam bar 2 7. 
Rf 
R] Vo: (1+Rf1Rt)Vi 
Gam bar 2.7. Rangkaian Non lmoerting Amplifier 
Dari gam bar 2. 7 dapat diturunkan persarnaan untuk men can penguatan 
dan tcgangan keluaran ) ang dihas1llan Diasumsikan bah,.,a op-amp yang 
d1gunakan adalah ideal sehingga tegangan diferens1al antara kedua mput op-amp 
adalah nol dan tidak ada arus yang masuk kedua inputnya. 
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Arus yang mckwan Ri adalah 1- VtJRi dcngan arah scsuat arah panah dan 
:cgangan yang umbul pada Rf adalah : 
\'R, - Ix R, ......... ... . .... . (3) 
,, fl 
" ,, R "' ' VD!' = - X : -L.;(~ 
·- R 1 R ' 
' ' 
.... .. (4) 
Tcgangan output dari non inverting amplifier ini adalah : 
v. ~ VK, .. VK.I ... ...... ... (5) 
I? v.~ : xv; +V, ..... ........ (6) 
' 
Vo= [~ +l]xv, ............ (7} 
l'cnguatannya adalah : 
v 
Ac• = Vo ~ -2.-
- v 
' 
... ....... . (8) 
2.5.2 Filter 
Jcnis li ltcr yang digunakan pada sistcm ini adalah low pass fi lter aktif 
-40 dB/decade. Gam bar 2.7 mcnunjukkan low pass fi lter aktif-40 dB!dcc. 
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co 
Rf • 2R 
R1 • R R2• f\ 
---- --~~ 
Gambor 2.8. Rangkaian LPF -40 db/dtcadt 
Adapun pros.:dur perancangan LPF -40 dB/dec ini adalah sebagai berikut : 
I. Menentukan frekuensi cut otT (l)" atau (. 
2. Menentukan nilai C1 diantara 100 pF dan 0.1 ~F. Cz=2CI. 
3. Menghitung nilai R = 0.707/(l),C, Rr- 2R. 
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BAH Ill 
PF.RENCA'iAA~ DAN REALISASI ALA T 
Dalam bab ini, sistem yang dtkembangkan terdiri dari p.!rangkat keras 
(fum /war<') dan perangkat lunak (sojiwarf!}. Perangkat keras berupa modul 
timbangan balita scdangkan perangkat lunak yang dikembangkan adalah cva(uasi 
tingkat gizi balita scna perangkat lunak untuk koordinasi perangkat keras yang 
dtbutuhkan 
3.1 Blok Diagram Sistem 
Diagram blok dari modul timbangan balita yang dirancang dan 
direalisasikan ditunjukkan pada gambar 3.1. 
No" 
~sor 
---+ IIIPOftllt ~ LowPtlSS --. ADC ... PP/82SS &rat Amplijkr Flit~ 
~ 
Software 
f+-- Komp•llw Ewuuasi 
n ••• td r.;.,; 
Ga.mba.r 3.1. Diagram Btok t\lodul Timbangan Balita Digital 
Adapun bagian-bagian dari modul timbangan balita antara lain : 
1. Rangkatan sensor berat, yang dipasang pada timbangan badan manual. 
2. Rangkaian non inverting amplifier, sebagai penguat sinyal dari sensor berat. 
3. Rangkaianji/ter , untuk mengurangi notse yang timbul. 
4. Rangkaian ADC 0804, sebagai pengkonversi sinyal analog menjadi data 
dtgital . 
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3.2. Perencanaan Perangkat Keras (Hardware) 
3.2.1. Perencanaan PPI Card 8255 
Perencanaan PPI Card sebagai rangkaian interfacing karena selain mudah 
dalam perancangan hardware dan software juga banyak di pasaran dan harganya 
teljangkau. IC ini terdiri dari 2-t pin 110 dimana terbagi menjadi tiga group 
masing-masing 8 buah yaitu Port A, Port B, Port C. 
Pada PPI 8255 ini terdapat pin chip select (CS) yang aktif low, yang 
berfungsi untuk mengak1i.fkan PPI jika pada pin terse but diberikan pulsa low ('0 '). 
Karcna alarnat port pada peralatan 110 tidak semuanya digunakan dalam desain 
suatu komputer, tetapi hanya 10 bit terendah yang digunakan (AO-A9) maka 
diperlukan pemilihan alamat tertentu, sehingga pernakaian alamat 110 port untuk 
peralatan yang direncanakan tidak teijadi pada alamat yang sama dengan alamat 
l '0 port yang lain. Apabila terjadi tumpang tindih, akan berakibat fatal bagi 
system board maupun pada interface - interface yang bersangkutan. Untuk itu 
dipilih alamat dari prototype Card (JOOH - 31FH) sebagai daerah kerja PPI. 
Pada PPI 8255 ini terdapat rang.kaian pendukung yang diperlukan yaitu 
rangkaian dekoder yang digunakan untuk memberikan sinyal pada chip select 
dari PPI untuk mengakti.fkan PPI pada alamat tertentu. Juga terdapat dip sv.itch 
yang berfungsi untuk mcngatur alamat dari PPI . Apabila data dari alarnat yang 
berasal dari address bus tidak sesuai dengan kombinasi dari dip switch maka PPI 
tidak akan aktif dan demikian pula sebaliknya PPI akan aktif apabila data dari 
address bus sesuai dengan kombinasi dari dip switch. 
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Address bus yang digunakan untuk dekoder dimulai dari A2 - A9 
sehingga PPI dapat aktif pada semua alamat dengan syarat alamat tersebut tidak 
melebihi kombinasi maksimal dari dip switch ( dalam bentuk biner) dan alamat 
yang diberikan adalah alamat yang disediakan oleh komputer untuk peralatan 
input output. Sedangkan AO dan Al berfungsi untuk memilih port dari PPI dengan 
perincian sebagai beri.k-ut : 
Tabe13.1. Pemiliban port PPI 
Sedangkan diagram blok PPI dapat dilihat pada gambar 3.2. 
• Inisialisasi PPI 8255 
Untuk menentukan mode kerja dari PPI 8255 kita harus memberi Ianda 
aktifnya PPI dan mendefmisikan input/output pada masing-masing port PPI 8255. 
PPI 8255 memiliki 3 buah port yang masing-masing memiliki 8 saluran. Beberapa 
hal yang harus diperhatikan da\am peng.,ounaan PPI 8255 : 
Pin Read I Write, Reset dan CS harus disiapkan yang digunakan pada 
Hardwarrnya 
Register control PPI 8255 yang terdiri dari 8 bit biner harus diberikan pada 
port data ala mat register control. 
Pcrcm:anam dan Rcalisasi Evaiuasi Tingk:lt Gizi Balira 
Berba.<is PC 
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Alamat-alamat yang digunakan untuk port /10 dan juga control word PPI 8255 
harus sesuai dengan defmisi alarnat pada perangkat lunak, yaitu pada 
prototype card. 
Dengan pernberian control word dan data register control akan dapat 
ditentukan fungsi dari setiap port PPI 8255. Karena sebuah PPI 8255 hanya 
memcrlukan empat alamar maka daerah ketja dari prototype card dapat dipilih, 
mengingat wutan 2 bit terakhir (AO- Al), misalnya 300H- 303H, 304H - 307H, 
308H - 30BH. .... , 3 1CH - 31FH. Jadi ada delapan kemung.kinan alamat yang 
dapat dipilih untuk PPI Card . Hal ini memungkinkan untuk menggunakan PPI 
8255 lebih dari satu dengan memilih alamat yang berbeda. 
s 1)0 1)0 POR:T A 
~ 
0 DATA BUS 
T 1)"1 Ir. 
R.ESET RESET 
' 
"' 
l PORTB 
l M AI 2 
8 KT Ia) 8 
M 
--
'"' lOW 
p 
p Al 6¢~ p c DECODE cs I POitTC 
M 
G:1mbar 3.2. Btok Diagram PPI Card 
PerefiCQIIUatl dtJrr Reallsasi Evalvt~si Tingk:a Glm' Bal.ita 
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¢::=:) c 0 l' 
N 
£ 
c 
T 
¢::=:) 0 R 
D 
8 
¢::=:) l.! 
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3.2.2. Unit Rangkaian Sensor Berat dan Pengkondisian Sinyal T imbangan 
Balita 
Sensor berat yang digunakan adalah potensiometer geser dengan nilai 
resistansi 50 K O. Gambar 3.3 menunjukkan gambar rangkaian sensor dan 
pengkondisi sinyal untuk timbangan balita. Sensor berat ini dipasang pada bagian 
tuas yang bergerak untuk memutar jarum penunjuk pada timbangan manual. 
+5Vol 
100 k 
50k 
S.nsOt 
a ... 
220 k 
T 
= 
200nF 
470 k 
~AOC 
Garubar J.J. Rangkai:ut Sensor Berat dan Pengkondisl Sinyal Tlmbangan BaUta 
Gerakan tuas ini akan menggerakk:m potensiometer geser dan besar 
pergeserannya yang berupa tegangan akan dikonversikan ke dalam berat (hg). 
Keluaran dari sensor berat akan dikuatkan oleh non irrverting amplifier 
menggunakan IC LF 356 dengan konfigurasi pin seperti pada gambar 3.4 yang 
penguatannya dapat diatur dengan VR 20 KO. 
Dengan persamaan : 
Pc:rcm:rnmm d#n Rclllis11si E....tuasi Tinglau Gizi 81llit11 
Berbasis PC 
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didapatkan perhitungan penguatannya adalah sebagai berikut : 
~ c; ::: 
R/ Ac·=-+ 1 
' Rt 
..:..O..:.s....:.l_:d....:.2=.:0:......:.:K_ 
10 K 
T 1 
Sehingga penguatan yang diperoleh adalah IX sampai dengan 3X. 
Vee+ 12 (Pin 7) 
V10 · (Pin3) 
Vee· 12 (Pin 4) 
Gambar J.-'. Konflgurasl Pin IC LF 356 
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t:ntuk menghindari adanya notse digunakan low pass filter -40 db/dec 
menggunakan LF 356 dengan freJ,:uensi cut off 5 Hz. Penentuan harga 
komponennya adalah sebagai berikut : 
l. Frek'Uensi cut off 5 Hz, jadi w, = 2 x n x f, = 31.415 radldet. 
2. :\!emilih Ct dengan besar 100 nF, C1 = 2Ct = 200 nF. 
3. R 1 = 0.707 (cu,x c) = 0.707 / (31.415 x 100 nF) = 225 KO (nilai yang 
ada di pasaran 220 KO) 
4. R: = R1 = 220 KO, Rr = 2 R1 • 450 Kn (nilai yang ada di pasaran 470 
K Q) 
Selanjutnya keluaran darifilter siap untuk dikonversikan menjadi data digital. 
Pe.rencanafUI dati Reulisasi E•-,Ju•si Tinght Clzi Balita 
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3.2.3. l:nit ADC 080-' 
Rangkaian AOC ini bertujuan untuk mengubah analog yang berasal dari 
input analog menjadi bentuk besaran digital 8 bit. AOC yang digunakan adalah 
ADC type 0804 yang mempunyai 20 kaki. ADC 0804 ini meng__l!llll3kan metode 
succesrve approximation. ADC ini mempunyai 2 masukan yaitu V;. "' V;.(+) -
V;.(-), dan mempunyai range 0 sarnpai 5 Volt maka untuk keperluan ini V .. (-) 
digroundkan. 
Untuk melal(Ukan proses konversi maka CS diberikan masukan low, 
sehingga masukan data terbaca oleh ADC 0804. Kemudian WR diberi masukan 
low karena adanya pulsa low yang diberikan pada WR ini ADC akan memulai 
konversi. Setelah proses konversi ini selesa~ WR dikembalikan pada posisi high 
dan RD diberikan masukan low sehingga keluaran digital muncul pada keluaran 
ADC. 
Clock dari ADC memakai pembangkit internal sehingga hanya dibutuhkan 
sebuah resistor dan kapasitor yang dihubungkan pada jalur CLK-R (kaki 19) dan 
CLK-n-< (kaki 4). Dengan mengambil nilai R = 10 KQ dan C = !50 pF, maka 
diperoleh frel.:uensi clock sebesar : 
l 
I= (l,lxR.C) 
I= l 
(l,L~ !OK .150 pF) 
I = 600Hz 
Pcrcncanaa11 d•r~ Rollli••"'· Evaiu•si Tingkar Gizi B:dit• 
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Frekuensi ini masih dalam hatas range ADC 0804 yaitu antara I 00 K[ [z sampai 
1000KHz. 
ADC 0804 mempunyai 8 output d1gital yaitu D., - D1 pada pin II - I 8 
output dtgital yang di hasilkan berada pada range 2" atau pada range 0 sampai 
dengan 255. 
A; Az At 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Sampai dengan 
A; At 
Input analog yang berupa tegangan antara 0 - 5 Volt akan di konversikan 
menjad1 output dtgital dengan range 0 255 . Yang berani setiap I data ADC 
5 diwakili oleh - - 0.0196 Volt. 
256 
Modul timbangan balita d1buat dengan berat maksimal 20 Kg (sesuai 
dengan timbangan bayi). Untuk mendapatkan hasil 20 Kg dari data dengan range 
0 - 255 maka diperlukan konversi sepent dibawah ini : 
2° Kg = 0.078 Kg 
256 
nilai dtatas d1gunakan untuk penggambilan data sementara yang kemudian 
dnegresi untuk mcndapatkan data yang mcndekati hasil sesungguhnya. Untuk 
keperluan mterfl"·mg digunakan .~oflwure Delphi 5.0 dari Borland coorparation. 
Perencanaa.n dan Rcuh'sasi Evalwlsl Tingkflf GizllJ:fh'ra 
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6 Yin(+) 
r----'7'-{VIn ( ) 
.__-'8<-jA G 'II> 
l:: DBl 
> DB2~16 ~ DB3 DB4 13 085 u 
DB6 
DB7 
n..-rn.b-s:;_......, 
RD~ 
WR2 
cs5--L< 
Gam bar 3A. Rangkaian AOC 0804 (8 bit) 
3.3 Perencanaan Dan Pcmbuatan Pcrangkat Lunak. 
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Pada perencanaan dan pembuatan wifiware ini, compiler yang d1gunakan 
adalah Borland Delph• 5.0 . yang dibuat pada IBM PC. Dengan tujuan untu~ 
mcngendalikan peralatan (Hardware) guna memenuhi spesilikasi yang 
dtrencanakan Adapun spesifikasi yang direncanakan dllukiskan pada gambar 3.5. 
yauu no\\chan alat. Data output dan hardware akan diolah pada vojrware, data 
output tersebut akan disalurkan melaiUJ pon (alamat). Pon Yang digunakan adalah 
pon A (A,- A1l dari PPI card 8255 . 
Pt~tt-.ncurumn dan Rettl.isasi Evaluaai TiiJpknt Gizl Bnliw 
IJ<orbu•i< PC 
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T 
MUlA I 
1111)ut Analog 
(teg. 0.5 Vokl 
y 
! 
y 
C SELESAI ) ..____.... 
Gam bar 3.5. Flowchart Alat 
Percnc~n3an don Rclli.isasi Evaiuasi Tingbt Gizi Blli.ita 
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BAB I\' 
PE~Gl K li RA~ OA!\' PE~GllJL<\L\ ALA T 
Pengujtan dtlakukan terhadap modul pengukuran dan modul perangkat lunak 
Pen1,oujian modul pengukuran dtlakukan sctelah hast! uji coba terhadap semua 
perangkat ~eras (ADC. sensor berat, op-amp, ,(titer) Ielah sesuai dengan 
spesilikasi yang dtharapkan 
~.1. l'engujinn Moclul Pt•ngukurnn 
4. 1.1. Pengujian 1'1'1 82~~ 
Penguj ian pada PPI 8255 ini menentukan berfungsi tidaknya alat Dalam 
pengtuian alat ini dila~ukan dengan mcmberikan program sederhana Cara kerja 
dari program lt:rsebut adalah sebagai berikut : 
I. Memberi~an ( 'mum/ Word Rcgtster untuk inisialisasi PPI 8255. 1\ilai ( 'omrol 
Word yang dibeni-an memfungsikan semua port sebagai output 
2 Mengakutl.an ~emua port dengan memberikan nilai pada tiap kai-1 )ang 
berhubungan dengan port A. port B dan port C. 
P(·rencamwn dun Jlcullsasl Evnlwu;l Tinj!kM Gizi Dalita 
Br:rb:uo'~ l'C 
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Bentuk program tersebut adalah sebagai berikut : 
Program uji_PPI 8255: 
Uses crt, dos ; 
Begin 
Port (S303]:= S80; 
Port [S302]:= 255; 
Port [S30l]:= 255; 
Port [S300]:= 255; 
Readln; 
Port (S302]:= 0; 
Port [S30l ]:"' 0; 
Port [S300]:= 0; 
Readln; 
End. 
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Untuk mengetahui hasil pengujian digunakan Voltmeter, jika ada 
tcgangan antara 5,8 antara 5,4 menunjukkan logi.ka '1 ' (high) dan jika tegangan 
menunjukkan 0 sampai 1,4 menunjukkan logika '0' (low). Kaki positif 
dihubungkan ke kaki port PPI 8255 dan kaki negatif ke ground PPl 8255 seperti 
yang ditunjukkan oleh gambar 4.1. 
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PORTA 
p ~ 
p 
I 
PORTB 1.-
Komputer M 2 
~ 
5 
PORTC ~ 
I 
I 
mr 
Gambnr 4.1. CArft Ptngujian PPI 810:~ 
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S.::bclum mengukLtr besarnya tcgangan yang ada pada masing-masing 
port pada PPI 8255 terlebih dahulu pengccckan pemasangan pada port komputcr 
apakah sudah benar posismya, yang kemudian dilanjutkan pemasangan kabel 
'oltmetcr, l..emudian program yang dtbuat dijalankan terlebih dahulu, dan teral..htr 
pcncatatan besarn~a tegangan pada 11ap-1iap port 
Pt:ri'ncanaa.n dan Re:Ui.r;asi Etta/uusi Tlnl(kat Glzi Bdlita 
Oetbu~1: .. .PC 
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Tabel4.1. ll asil ktluara n liap Port PPI8255 ' Logilul I ' 
PORT NOM OR KAK1 
PAO I 
PA l I 
PA2 
Pl\3 
PA4 
PAS 
PA6 
PA7 
PBO 
PBI 
Pl32 
Pl33 
PA4 
P£35 
PB6 E 
I Pl37 
PCO I PCI 
PC2 
PC3 
-
PC4 
?CS 
PC6 
PC7 
MASUKAN K.ELUARAN (V) 
I 3.73 
I 6.73 
6.21 
6.38 
372 
35 
3.75 
5.24 
3 74 
1 6.22 
I 6.65 
1 4.49 
1 4.29 
I 6.95 
1 3.91 
1 4.8 
·-I I 6.48 
6.25 
39 --~~----~--~~-- ~ 616 
620 
65 
6 02 
5.92 
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Pacta hasi l pengukLtran ternyata hasi1nya berkisar antara 3. 73 volt sampai 
dengan 6. 73 volt ini menunjukkan bahwa pengukuran masih berkisar harga dari 
log1c T ~ang bemila1 antara 3 sampai dengan 7 volt 
Scbelum mengukur besamya tcgangan pada logic '0' yang ada pada 
masing-masing port pacta PPI 8255 terleb1h dahulu pengecekan pemasangan pada 
port komputer apakah suctah benar pos•smya, yang kemudian dilanjutkan 
Pcrcncanaun dtm R ealisa.o;i Ev:Jum;;i Tlnpkot Clzi Bult't:~ 
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p.:masangan kabd voltmeter, kemudian program yang dibuat dijalankan terlebth 
dahulu, dan tcrakhir pencatatan besarnya tcgangan pada tiap-tiap port. 
4. 1.2. Pcngujian Sensor Berat 
Untuk pengujian sensor berat d1gunakan potensiometer geser dcngan range 
antara 0 50 KQ (nilai dan pabnk). Kabel posiufmuhnester dihubungkan dengan 
kak1 I potensiometer geser dan kabel negatif multitestcr dihubungkan dengan kaki 
2 potcnstOmeter geser, maka didapatJ..an data bahwa range potensiomctcr gcser 
scsungguhnya adalah 0 - 49 KO. Dan keluaran dari sensor berat sangat kccil 
sekali yaitu ± l Volt. 
4.1.3. Pcngujian Rangkaian Pengkondisian Sinyal 
Rangkaian pengkondisian sm~ al yang tcrd1ri dan non mwrtmg amphji<'r 
dan ftlter digunakan scbagai penguatan ssnyal keluaran dari sensor berat yang 
hcgitu kecil agar didapatkan keluaran yang d1butuhkan Berdasarkan tcgangan 
yang dibutuhkan maka digunakan komponen-komponen dengan nilai scpcrti yang 
ditunjukkan pada gambar 3.2 (Bab 3) 
PL•renc:m:mn dan Reali.'i:~si Ev:.1luu.fi Tingkur Gizi BuUr;, 
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Dengan memakai persamaan (8) didapatkan pcnguatan sebesar Jx. 
= 0 s I d 20 K + 1 
10 K 
4.1.4. Pengujian Rangka ia n ADC 0804 
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Untuk pengujian rangkaian ADC 0804 ada 2 tahap pengujian yang 
dilakukan yaitu pengujian untuk pcncntuan regresi dan pengujian hasi\ 
penimbangan berat setelah dilakukan proses regresi. 
Penggunaan regresi ini di lakukan mengingat sensor yang digunakan 
kurang tinier. Gambar 4.3 menunjukkan diagram blok proses penentuan 
persamaan regresi. 
Pengambilan M Kurva data ADC Pemilihan metode Persamaan data V$ f--. regresi f-. regresi berat rcfcrensi (kg) 
Gam ba r 4.3. Diagram blok proses penentuan persamaan regresi 
Dengan memberikan tegangan 0-5 Volt (DC) pada input ADC 0804 maka 
didapatkan hasil untuk penentuan regresi berupa data digital ADC dengan bantuan 
komputer mulai dari beban nol:tanpa beban sampai dengan beban mencapat 20 
kg. (tabel 4.2) 
Petencanaan dan Real.isasi Evaluasi TinRkiU Gizl Baliw 
Derb11sis PC 
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Tabel4.2. Basil Pengujian untuk Penentuan Regresi 
j No Berat Referensi DATA (Ka) 1 l 2 ~ Rata - rata .) 
I 0 I 7 I 8 6 7 
2 I I I I I l 20 20 19 
3 I 2 ! " .),) 33 31 I 32.33 
4 \ ' ,) I 43 48 45 45.33 
5 l 4 I 61 I 62 I 62 61.66 
6 I 5 1 73 I 73 73 I 73 
7 I 6 I 85 I 85 86 85.33 
8 7 98 98 100 98.66 
9 8 114 I II I 114 113 
10 9 125 126 128 126.33 
I I 10 140 140 140 140 
12 11 152 !55 156 154.33 
13 12 168 170 168 168.6 
14 13 182 183 I 183 182.66 
15 14 195 194 I 195 194.66 
16 15 21 1 212 211 211.33 
17 16 224 222 223 223 
' 18 17 226 227 227 226.66 
19 18 ?' ? _.)_ I 23 1 231 23133 
i 20 I 19 I 236 I 236 236 I 236 
21 20 I 240 I 240 240 240 
Dari tabel diatas kemudian dibuat kurva perband.ingan data ADC vs berat 
referensi modul timbangan balita seperti yang d.itunjuk.kan oleh grafik 4. 1. 
Perenc:m:1:m d~m Re:J.Jis:J:;i £v;Uu:rsi Ti.ngk:tt Gizi B:Uit:l 
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Gratik 4.1 Kuna Oata AOC-Btrnt R•f•r•nsi ~lodul Timbangan .Bnlita 
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Dari grallk 4.1 terlihat bahwa kurva yang dihasilkan cenderung llmer 
tetap1 terdiri dari beberapa persamaan pembentuk kun a. Oleh karena itu metode 
rcgrcsi yang diperlukan adalah regresi tinier, untuk mendapatkan data yang 
mcndekmi data sesungguhnya dengan persamaan dasar sebagai berikut : 
Y • a+ bX 
Dimana : 
J',·rcnc•w;ran d;w Rc.•:llisw;i E l·:Uua,.,.i Ti11k/..·at Gizi Bnlitll 
IJ<..·rbr,sis PC 
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Dengan persamaan regresi yang dihasi1kan, tahapan berikutnya yairu 
pembacaan data berat sete1ah me1a1ui proses regresi. Gambar 4.4 menunjukkan 
diagram blok pengujian berat sete1ah mela1ui proses regresi. 
Pengambilan Proses Data betat 
Data Timbangan Regresi (l;g) 
Pemberian Tabel 
Beban II kg Pembandtng 
I 
Prosemase 
Kesalahan 
Gambar 4A Diagram blok ptngujian btrat settlah melalui proses regrui 
Dengan menggw~akan persamaan Y = a + bX rnaka dari data ADC yang 
dipero1eh sebagaimana dirunjukkan pada tabe1 4.2 dan grafik 4 1 maka 
persamaan yang terjadi dibagi menjadt 14 bagian yairu : 
I. Untuk 0 s y1 s 1 atau 7 s x s 19 
Persamaannya adalah Y • -0.5833 + 0.0833 X 
Tabel 4.3. Perhituogan Regrui untuk 0 ~ y1 ~ I atau 7 ~ x s 19 
I n X y 
' 1 7 0 
' 
2 19 1 
I l: 26 1 
P<renc•naan dan Rea)jsasi Evaluasi TJngkat Gizi Ba]jw 
Berba$1:< PC 
x2 ! x.y1 
49 I 0 
361 19 
410 I 19 
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2. Untuk IS Yt S 3 atau 19 S x S 45.33 
Persamaannya adalah Y a -0.4473 + 0.076 X 
Tabel4.4. Perhitungan Regresi untuk I :s; y1 :s; 3 atau 19 :s; x :s; 45.33 
i n X y x2 I x.y1 I 
I 1 19 1 361 I 19 
I 2 32.33 2 1045.229 64.66 
I 3 4533 3 2054.809 135.99 
I I 96.66 6 3461.038 219.65 
3. Untuk3Sy1 S4atau45.33 SxS61.66 
Persamaannya adalah Y • 0.2241 + 0.0612 X 
Tabel 4.5. Perhitungan Regresi untuk 3 :s; y1 :s; 4 a tau 45.33 :s; x :s; 61.66 
n X y x2 X y1 
1 
' 
45 33 I 3 12054.809 135.99 
2 61 66 I 4 I 3801.956 1 246.64 
I 106 99 I 7 I 5856.765 I 382.63 
~ . Untuk 4 s Yt s 6 atau 61.66 S x s 85.33 
Persamaannya adalah Y = -1.192~ - 0.0844 X 
Tabel 4.6. Perhitungan Regresi untuk 4 :s; y1 :s; 6 atau 61.66 :s; x :s; 85.33 
! n X y x2 
I 1 61.66 4 3801 .956 
I 2 73 5 5329 
I 3 85.33 6 7281 .209 
I ~ 21999 15 16412 16 
Pcr<·nc:m :uw d:m Rcalisasi E vwu•si Tingk:u Gizl Balim 
Bcrbusis PC 
I x.y1 
246.64 
365 
511 98 
1123 62 
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5. Untuk 6 :5 y1 :57 atau 85.33 S x S 98.66 
Persamaannya adalah Y = -0.4014 + 0.075 X. 
Tabel4.7. Perhitungan Regresi untuk 6 ,; y1 ,; 7 atau 85.33 s; x s; 98.66 
n X y x2 
' 
X y1 
I 1 85.33 6 I 7281.209 1 511 .98 I 
i 2 9866 7 19733.796 1 690.62 I 
I ! 183.99 13 I 17015 I 12025 l 
6. Untuk 7 :5 Y1 :59 atau 98.66 S x :5 126.33 
Persamaannya ada1ah Y : -0.1397 + 0.0722 X 
Tabtl-1.8. Perhitungan Regresi untuk 7 ,; y 1 ,; 9 a tau 98.66 ,; x s; 126.33 
n X y x2 X y1 i 
I 1 98.66 I 7 9733.796 690.62 I 
I 2 113 I 8 12769 904 I 
I 3 126.33 I 9 i 15959.27 1136.97 
I ... 337 99 I 24 38462.06 2731.59 
7 Untuk 9 :5 y1 :5 10 a1au 126.33 :5 x s 140 
Persamaannya adalah Y • -0.2414 ... 0.0732 X 
Tabcl 4.9. Perbitungan Regru i untuk 9,; y 1 s; 10 a tau 126.33 ,; x s; 140 
' 
n )( y x2 )( y1 
I 1 126.33 9 115959.27 I 1136.97 
I 2 140 10 19600 I 1400 
I ! 
' 
266.33 19 35559 21 I 2536.97 
j 
Percnc:m:w.n d:m Re:lli$uSi Evaluusi Tingkar Gizi Bal.ita 
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8 UntuJ.. 10 ~ y, s; II atau 140 s; x s; 159.33 
Pcrsamaannya adalah Y 0.2303 + 0.0698 X 
1 abel 4.10. Perbitungan Regresi untuk 10 <; y1 <; II a tau 140 < x <; 159.33 
n X 
'I x2 x.y1 
1 140 10 19600 1400 
2 154 33 11 23817 75 1697.63 
~ 294 33 21 43417 75 309763 
9. Untuk II s; Y1 s; 13 atau 159.33 s; :.. s; 182.66 
Pcrsamaannya adalah Y- 0.1015 + 0.0706 X 
Tabel 4.11. Perhitungan Regresi untuk ll <; y1 s 13 atau 159.33 <; > s 182.66 
n X y x2 x .y1 
1 154 33 11 23817 75 1697.63 
2 16866 12 28446.2 202392 
3 182 66 13 33364.68 2374.58 
!", 50565 36 8562862 6096 13 
10. Untuk 13 s; y1 s; 14 atau 182.66 s; x s; 194.66 
Pcrsamaannya adalah Y - -2 22 17 + 0.0833 X 
Tabel 4.12. Perh itungan Rcgresi untnk IJ s y1 <; 14 atau 182.66 <; x s 194.66 
n X y I x2 x .y1 
~1 182.66 13 133364.68 2374.58 
2 194.66 14 I 37892 52 I 2725 24 
! 1 377 32 27 71257 19 5099 82 I 
Pen•uc:uuuun dan Realisasi Ev:Uw.u;i Ting kut Gizi JJuh'ra 
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I I Unt uk 14 ::;; y 1 $ 16 a tau 194 6 < x $ 223 
Persamaannya adalah Y - 0 3557 t 0.0698 X 
Tabrl4.13. Perhitungan Regr·rsi un1uk 14 < y1 < 16 a tau 194.6 s x s 223 
I n i l( y I l\2 . ll.y1 1 
1 194 66 14 3789:2.5:2 :2725.:24 I 
' 
2 21 1.33 I 15 44660.37 3169.95 
3 :2:23 16 497:29 3568 I I :!: I 62899 ! 45 132281 s I 9463.19 I 
12. LntuJ.. 16 $ y $ 17 atau 223 $ x $ 226.66 
Persamaannya adalah Y- -44 929 0.2732 X 
Trthe14.14. Perhitungan I{egr·esi unwk 16 s y1 s 17 a tau 223 S x s 226.66 
n X y I x2 I x.y1 
1 :2:23 16 497:29 I 3568 
:2 :2:26 66 17 51374 76 3853.:22 
~ 44966 33 101103.8 7421 :22 
13 Untuk 17::;; Y• $ 19 atau 226.66 $ x $ 236 
Persamaannya adalah Y - -31.535 + 0.2141 X 
Tabei4.1 S. Perhitungan Rrgresi untuk 17 <; y 1 < 19 R!au 226.66 s 1 s 236 
' 
n X y x2 
1 :226.66 17 51374.76 
2 231.33 18 53513.57 
3 :236 19 I 55696 
'!' 693 99 54 160584 3 
Pt~rt.·J'I C:an:wn dan Re:disasi E••aiuas; Tinpkm Glzl Balitll 
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x.y1 
3853.:2:2 
4163 94 
4484 
12501 16 I 
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14. Umuk 19 ~ y1 ~ 20 atau 236 S x S 240 
Pcrs~maannya adalah Y - -40 0 25 X 
!'abel 4.16. Peo-hitungan Rego·esl untuk 19 < y, ~ 20 atau 236 ~ x s 240 
-x--r y x2 x.yR n 
1 236 I 19 55696 4484 
r-----::2:---'-- 240""'" ..:.2=-0- .;__:57600 4800 
~ 476 -~39 --,.::::,:.,:3~296::::,--_.::.9:::284::::._  
- ---'='---- ~ 
Tabd 4.17 m.:nunjukkan has1l perbandmgan amara data berat sctelah melalui 
proses re!,rrcsi ()I) dan data berat relerensi (y2). 
Tabei 4.1 i. Perbandingan Olllll Srtrlah Regresi dan Data Rererensi 
5 6 I 7 8 9 
972 6 sid 6.0134 I 7 8.0243 1- 8 '174 !ld 
028 0 s/d 0 0143 0 0 0:43 0.0126 <1 
1:! 13 14 IS 16 17 18 19 I 20 
12 1:996 " 'd 13 14 5 116 16 17 18 19 I 20 
0 0004 ~'d 0 0 011 o I 0 0 0~ 
4.2. Pengujiao Perangkat Lunak (Sofrware) 
Pada gambar 4.5. mcnunj ukkan tampilan menu utama. Tombol-tombol 
yang tersedia antara lain : Tombol Ok dan tombol Close. tombol Ok digunakan 
untuJ.. logm dan tdentifikasi doter yang scdang berjaga saat itu sedangkan tombol 
close untul.. keluar dan program. 
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Gam bar 4.5. Tampilan Menu Utaroa 
Uji coba yang telah dilakukan pada menu utama menunjukkan bahwa 
fasilitas dan prosedur yang disediakan telah berfungsi sesuai dengan spesifikasi 
yang telah ditentukan. 
Pada gambar 4.6. menunjukkan tampilan menu data ID balita. Menu ini 
bens1 identitas balita sesua1 dengan yang tercanrum dalam Kartu MenuJU Sehat 
( KMS) balita, dilengkapi dengan fasilitas untuk menambah, menghapus dan 
mengedit data balita serta menu search berdasarkan nama dan no pendaftaran. 
Pucnc•m:wn dun ReaH~a .. •i Ev-.Uuasl Tingkat Gizl Balita 
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Gam bar 4.6. Tampilan ~lenu Dau ID Balita 
Menu yang lain adalah menu ruang periksa balita (garnbar 4.7), menu grafik 
(gambar 4.8}, menu timbangan (gambar 4.9) dan menu laporan penimbangan 
bulanan (gam bar 4.1 0). 
Cam bar 4.6. Tampilan ~lenu Ruang Ptriksa 
Percnc:1nn~n dan Realisasi Ev-J.Iu:~si TingkM Gizi 8fl1it:~ 
Berba.<i.< PC 
• TUGAS AKHIR 
Gam bar 4.3. Tampilan Menu Grafik Evaluasi T ing.kat Gizi 
Gam bar 4.9. Tampilan Menu Timbangan 
Pcrcnc<Jn:.um d:.Jn Re:.tl.isusi Evaluasi Tingk:u Gizi B:tl.ira 
8crb:tSis PC 
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Gam bar 4.10. Tampilan Menu Laporan Penimbangan Bulanan 
Perencltnlllln dlliJ R~ullsusi EvfliiiU>'i Tingkat Gizi Ba.lita 
Berba.<is PC 
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P E~trTl P 
Kesimpulan yang diperoleh selama pcrancangan dan pengembangan 
s1stem berbasis PC untuk pengui.'Uran berat badan balita ini akan diuraikan pada 
bab mi. 
Beberaapa ~aran yang diberikan diharapkan dapat bcrmanlaat terutama 
dalam memperbaikt unJuk kel')a ststem yang telah dtreahsasikan 
5. I. Kcsimpulan 
Kes1mpulan yang diperoleh dari tugas akhir ini antara Jain : 
I . :v1elakukan pcmmbangan secara clektronik dengan spestfikasi teknis 
sebagai benkut 
• Jangkauan pcngukuran : 0 20 Kg. 
• A mplt/il!r : Non /uverlmg Ampl(/ier, At·l IX - 3X 
• hirer : l.PF 40 dB1dec, ( - 5 Hz. 
2. Modul umbangan balita yang dtrancang dan direahsastkan 101 telah 
berfungs• dengan ba1k sebagaimana parameter sebaga• benkut . 
• Kctcl i tian . 78 125 gram. 
• Kesalahan pcngukuran pada setiap range regresi berubah. yaitu amara 
0 s d 28 gram 
Perencanaan d:m Rca/isasi Evaluasi Tingkllf Cizi Balita 
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3 Potens1ometer gescr dapat digunakan sebagai sensor bcrat dengan 
mtdaku~an modifikasi mekanik timbangan manual dan menggunakan 
metodt: rcgresi dalam pengolahan data. 
4. Behan maksimal timbangan tergantung dari bentuk mekanik timbangan 
manual Untuk llmbangan badan balita ini beban maksimalnya adalah 20 
Kg, sedang untuk timbangan badan orang dewasa adalah sampai dengan 
120 Kg. Dan faktor yang paling berpengaruh adalah pegasnya. 
5. Penggunaan sistcm bcrbasis PC untuk pengukuran berat badan balita ini 
dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita 
dalam hal efisiensi pcngumpulan, penyimpanan, pengambilan kembali 
data dan presentasi data. 
6. Sebagai pengganti penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Balita, maka 
lebih efisien dalam pelaporan, pengolah8n data karena dilakukan secara 
otomatis dan keakuratan data dalam pelaporan lebih tegamin karena 
semua proses perhitungan dilakukan dengan bantuan komputer. 
5.2 Sa ran 
Bcberapa saran yang dapat disampaikan berkenaan dengan sistem berbasis 
PC yang dirancang dan dircalisasikan ini antar8 lain: 
1. Tnnbangan ini kurang efisien apabila hanya berfungsi sebagi timbangan 
S8J8 (mengingat d1splay-nya adalah komputer) sehingga perlu penamb8han 
fungsi untuk lebih memaksimalkan fungsi dari komputer itu scndiri. 
Pcrcncancwn dan Rcalisusi Evalut~sf Tingkat Gizi Balita 
Berbasis PC 
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LISTING PROGRAM 
unit Unit I, 
interface 
uses 
Windows, Messages. SysUtils. Cla§ses, Graphics, Controls. Forms. Dialogs, 
ExtCtrls. DBCtrls, StdCtrls, Buttons, Mask; 
type 
TFonn I • elass(TFonn) 
Label I. TLabel, 
T1mer1 · TTimer, 
Label2: 1 Label, 
DBEdit 1· TDBEd>t; 
Label3: TLabel; 
BitBtn I : 'fOitBtn; 
Bevel I. TBevel; 
BitBtn2: TBitBtn; 
Bevel2: TBevel, 
Bevel3: TOevcl; 
Image I : Tlmage; 
Bevel4· TBevel, 
procedure TimeriTimer(Sender. TObject); 
procedure BitBtn I Click(Sender TObject). 
private 
{ Private declarations } 
pub he 
{ Public declarations } 
end, 
var 
Fonnt · TFonnl. 
implementation 
uses Unit2, 
{SR ".DFM} 
procedure TFonnl TimeriTimer(Sender: TObject), 
var 
Present. TOateTime, 
Year. Month, Day Word. 
begin 
Present; • Now: 
DecodeOate(Prescnt, Year, Month, Day); 
Labei2.Caption :• " + lntToStr(Day) +' ·' 
+ lntToStr(Month) + • • • + lntToStr(Year); 
end. 
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procedure Tfonn I.BitBtnl Click(Sender TObject). 
begin 
Fonn2 ShowModal . 
end. 
end 
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LISTING PROGRAM 
unit Unit2. 
interface 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
ExtCills, Mask, OBCtrls, StdCtrls, Db. OBTables, Buttons; 
type 
TForm2 • class(TForm) 
Edit! . TEdit, 
Button I TBunon, 
Edit2: TEdit, 
Bunon2 TBunon, 
DB Edit I: TOBEdit. 
0 8Edit2: TOBEdit, 
DBEdit3: TDBIZdit, 
DBEdit4 . TDBEdit; 
DBEdit5: TOO Edit, 
DBEdit6 TDBEdit; 
DBEdit7 TOBEdit; 
OBEditS: TDO!ldit; 
DOEdit9 TDBEdu; 
DBEditlO. TDBEdit; 
DB Edit I I: TDBEdit, 
Timer! TTimer, 
DataSourcel TDataSource, 
Tablet : TTable; 
RadioOroup I. TRadioOroup; 
RadioBuuon I TR3dioBunon, 
Radio8uuon2 TRadioBunon. 
D8Edit12 TDBEdit. 
Timer2· TTimer, 
08:-lavigatorl TDBNavigator, 
DB:-Iavigator2. TDBNavigator; 
Bevel! TBevel , 
BitBtn I TBitBtn, 
Bunon3 TBunon, 
Bevel2, TBevel. 
Bevel3: TBevel. 
Labell : TLabel, 
Label2: TLabel, 
Label3: TLabel; 
Label4: TLabel; 
LabelS. TLabel; 
Label6: TLabel; 
Label? TLabel, 
LabelS· TLabel; 
Labcl9 TLabel. 
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LabellO TLabel, 
Be\'el4 TBevel, 
procedure Timer 1 Timer( Sender TObject), 
procedure RadooBunon I Click( Sender: TObject), 
procedure RadooBunon2Ciick(Sender· TObject); 
procedure Timer2Timer(Sender· TObject), 
procedure Bitl)tn I Click( Sender TObject). 
procedure Bunon3Ciick(Sender- TObject}, 
procedure BunonlCiick(Sender. TObject), 
procedure Bunon2Ciick(Sender· TObject), 
private 
l Private declarations } 
public 
I Public declarations } 
end; 
var 
Form2: TForm2; 
implementation 
uses UnitJ, Unltl; 
{SR *.DFM} 
procedure TForm2 Timer iTimer(Sender: TObject), 
begin 
DBEditll Te'<l :• • • + datetoSI!(Date); 
end, 
procedure TForm2 RadioOuuoniCiick(Sender: TObject); 
begin 
DB Edit 12 Text • 'Laki-Laki' 
end, 
procedure TForm2 Radio0unon2Ciick(Sender. TObject), 
begin 
DBEditl2 Text :•'Perempuan' 
end. 
procedure TForm2 Timer2Timer(Sender: TObject); 
beg on 
DB Edit 12 Hide, 
end. 
procedure TForm2 BitDtn 1 Click(Sender. TObject); 
begin 
close; 
end, 
procedure TForm2.0ullon3Ciick(Sender· TObject); 
begin 
Form3.Showmodal. 
end, 
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proctdure TFonn2 Bunon I Click(Sender: TObject), 
~gin 
if(not Table! FindKey ([Stnolnt 
(Edit 1 text)]}) then 
end, 
Application MessageBox('Data Tidak Ditemukan','Jnformasi',MB _ Ok or 
~m _lconlnfonnauon). 
proctdure Tform2 Ounon2Ciicl(Sender: TObject); 
begm 
"ith Table! do 
~gin 
SetKey, 
FieldByKame('Nama_Balita') AsSrring :M' ', 
GotoNearest, 
end, 
end, 
end 
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USTTNG PROGRAM 
unit Unit3. 
interface 
uses 
Windows, Messages. SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
E><tCtrls, DBCtrls, Grids. DBGtids, Db, DBTables, StdCtrls, Mask, Buttons; 
type 
TForm3 • class(TForm) 
DDEditl . TDBEdn, 
OBEdit2 TOBEdit; 
Label l. TLabel, 
Label2. TLabel: 
Query!. TQuery. 
Data Source 1: TDataSource; 
Bevel!. TBevel: 
DB Grid I : TDBGrid: 
DSGrid2· TDOGrid: 
DBNavigator I : TOBNavigator: 
Table I · TTable: 
DataSource4: TDataSource, 
Table2 · TTablc, 
DataSource2: TDataSource; 
Labell 1 Label, 
Bevcl2 TBevel, 
DBMemol TOBMemo: 
Label4 nabel, 
Button J· TBunon. 
Bunon2· TBunon. 
Buuon3. TButton, 
Bunon4 TButton. 
BitBtn I. TBitBtn, 
procedure Button I Click( Sender TObject). 
procedure BnBtniCiick(Sender· TObject), 
procedure Bunon2Ciick(Sender. TObject), 
private 
( Private declarations } 
public 
( Pubhc declarations } 
end, 
var 
Forrn3. TForm3, 
implementation 
uses Unit4, UnitS: 
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(SR •.DFM) 
procedure TFonn3 Bun on I Click( Sender· TObject). 
begm 
Fonn4 ShowModal, 
end: 
procedure TFonn3 BitBtn I Click( Sender· TObject); 
begin 
Close; 
end. 
procedure TFonn3 Button2Ciick(Sender: TObject); 
begin 
form5.ShowModal; 
end , 
end 
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LISTING PROGRAM 
uniiL"nit4, 
interface 
uses 
Windows, Messages, SysUtils. Classes, Graphics, Controls, forms, Dialogs, 
TeEngine, Series, Grids, DBGrids, Db, DBTables, ExtCtrls, TeeProcs, 
Chan, DBChan, 
type 
Tform4 • class(Tform) 
DBChanl: TDBChan: 
Query I: TQuery; 
DataSource I TDataSource; 
DllGrid I: TDBGrid; 
Series 1: TLineSeries: 
Scrics2: TLineSeries; 
Series3: TLineSeries; 
Query2: TQuery; 
))ataSource2 TDataSource; 
Query3: TQuery; 
DataSource3 TDataSource; 
Query4: TQuery; 
DataSource4 TDataSource; 
Series4· TLineSeries: 
QueryS: TQuery; 
DataSoureeS. TDataSource, 
DBGrid2: TDBGrid, 
private 
( Private declarations ) 
public 
{ Public declarations ) 
end, 
\'at 
Form4 Tform4, 
implementation 
{SR ' .Df~l} 
end 
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LISTING PROGRAM 
urut UnitS, 
interface 
uses 
Windows, Messages, SyslJtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
StdCtrls, ExtCtrls; 
type 
TFonnS • class(TFonn) 
Edi1! · !Edit, 
Edi12: !Edit, 
Edit3: !Edit; 
£dit4: TEdit, 
EditS: T'Edit. 
Edit6: TEdi1; 
Edit7: TCdil, 
EditS: TEdi1, 
Edit9: Tl::dit, 
Edit l 0: TEd it, 
Edit II: TEd it, 
Edit 12: TEdit, 
Edit l3: !Edit. 
Editl4: TEdit, 
Editl 5: !Edit, 
Edit16: TEdit, 
Edit 17: TEdit, 
Edi!IB· TEdit, 
Ed•t 19 TEdit, 
Edit20: !Edit, 
Edit27· !Edit, 
Edit29. TEdit, 
Edit30. TEdit , 
Edit31 TEdit. 
Edit32 TEdit, 
EditH· TEdit; 
Edit34 TEdn; 
Edit3S TEdit, 
Edit36 TEdit, 
Edi!37 TEdit; 
Edit3S TEdlt, 
Edit39: !Edit, 
Edit~O. TEdit, 
Edit4l : TEdit, 
Edit42: TEdi1, 
Edil43: TEdit , 
Edit44 : TEdit, 
Edit45: TEdit ; 
Edit46: TEdit; 
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Edit47. TEd1t, 
Edit48· TEdit, 
Edit49. TEdu, 
Ed1tSO. TEd1t, 
EditS I. TEdu, 
Labell TLabel, 
Label2 Tlabel, 
Label3 TLabel, 
Label-l n abel, 
LabelS TLabel, 
Label6· Tlabel, 
Label7· TLabel, 
LabelS· Tlabel, 
Label9. TLabel, 
LabellO Tlabel , 
Labell I· TLabel: 
Edit21 TEdit, 
Edit22· TEdit; 
Edit23 · TEdit; 
Edit24· TEdit; 
Edit2S· TEdit; 
Edit26. TEdit; 
Edit28· TEdit; 
Labell2 TLabcl; 
Label13 Tlabel: 
Labell4 TLabel: 
Labell S. TLabel: 
Labell6 TLabel: 
Labell7. TLabel: 
Label IS· TLabel, 
Label1 9 Tlabel. 
Label20. TLabel, 
Label21 · TLabel. 
Label22. TLabel, 
Label23. TLabel, 
Label24 TLabel, 
Labci2S. TLabel, 
Label26· TLabel, 
Label27. TLabel, 
Label28 TLabel, 
Label29: TLabel, 
Label30. TLabel , 
Label31. Tlabel, 
Label32: TLabel, 
Bevel! · TBevel , 
Bevel2: TBevel; 
Bevel3: TBevel; 
Bevel4. TBevcl, 
private 
(Private declarations } 
public 
( Public declarations ) 
end. 
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Vat 
FonnS TFormS. 
implementation 
{SR •.0~1} 
end 
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LISTING PROGRAM 
unit Unit6, 
interface 
uses 
Wmdows, Messages, SysiJtils, Classes. Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 
E.~Cttls, StdCtrls, Bunons, 
type 
TFonn6 • class(TFonn) 
Labell. TLabel, 
Label2 TLabel. 
BitBtn 1: TBitBtn; 
Timer I : TTimer, 
Timer2: TTimer, 
Timer3: TTimer; 
Timer4: TTimer; 
LabelS TLabel; 
Label3 TLabel; 
Bevel I · TBevel, 
Bevel2· TBevel, 
Bevel) · TBevel, 
Bevel4: TBevel, 
BevelS TBevel, 
Bevel6 TBevel, 
procedure TimerlTimer(Sender: TObj~); 
procedure Timer2Timer{Sender. TObject); 
procedure Timer4Timer(Sender: TObject); 
private 
{ Private declarations ) 
pubhc 
{ Public declarations ) 
end, 
•·ar 
Fonn6: TForm6, 
dat : byte, 
m, suhu, c . real, 
counter integer. 
data · string; 
setup : integer, 
implementation 
{SR •.DFM) 
I >l 1 ---~---... 
procedure Outport(NoPort : word; Data : b)1e); assembler; 
asm 
mov al, Data 
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mov dx, No Port 
out dx, al 
end, 
function JnPort{NoPort · word): byte, assembler, 
asm 
mov dx, :-;oPon 
in al, dx 
end; 
procedure TForm6.TimerlTimer(Sender: TObject); 
begin 
dat:• lnPon(S300); 
if(dat=Q) and (dat<7) then 
begin 
m:=O; 
c·=O; 
suhu·={m•dat)•c, 
Labell . Caption:•f1oat T oStr(suhu ), 
end; 
if(dat: 7) and (dat<•l 9) then 
begin 
m:~O.S83, 
c:=<l.0833; 
st•hu ·=(m•dat) •c; 
Label l.Caption·•noatToStr(suhu); 
end; 
if(dat>=l9) and (dat<"46) then 
begin 
m:=-0 447; 
c:=<l.076; 
suhu·={m*dat)-c, 
Label I .Caption:•f1oatToStr(suhu); 
end~ 
if(dat>=46) and (dat<• 62) then 
begin 
m:c0.2241; 
c:: 0.0612, 
suhu:={m•dat)-c, 
Label I. Caption •float ToStr( suhu ); 
end, 
if(dat>:62) and (dat<•86) then 
begin 
m:=-l.192; 
c:c0.0844, 
suhu:-(m*dat)+c, 
Labell Caption •f1oatToStr(suhu). 
end, 
if(dat>=86) and (dat<•99) then 
begin 
m:=-0_401 ; 
c:=<l.075, 
suhu:=(m•dat)+c. 
Labell Caption • f1oatToStr(suhu); 
end; 
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if(dat>-99) and (dat<•l27) then 
begin 
m--o 14, 
c e() 0722, 
suhu •(m•dat~. 
Labell Capuon • floatToStr(suhu). 
end. 
if(dat>-127) and (dat< 140) then 
begin 
m --0241, 
c e() 0732, 
suhu -(m•dat)+c; 
Labell .Capuon :•floatToStr(suhu), 
end, 
if(dat>• l40) and (dat<•l55) then 
begin 
m • 02303; 
c:•0.0698; 
suhu ·=(m'dat)+c: 
Label l. Caption • floatToStr(suhu): 
end; 
if(dat>= ISS) and (dat<• l83) then 
begin 
m:c0.1015, 
c:=0.0706; 
suhu.•(m"dat)+c, 
Labell.Caption • floatToStr(suhu), 
end~ 
if(dat>- 183) and (dat<• l95) then 
begin 
m:=-2 222; 
c •0.0833, 
suhu:=(m"dat)-c, 
Labell. Caption • floatToStr(suhu), 
end, 
if(dat>-195) and (dat<•223) then 
begin 
me() 3557; 
c =00698, 
suhu.-(m' dat)+c, 
Labell Caption -floatToStr(suhu), 
end, 
if(dat>• 223) and (dat<--227) then 
begin 
m "'-44 93, 
c ~02732, 
suhu -(m ' dat)+c; 
Label l Caption:•floatToStr(suhu): 
end, 
if(dat>~227) and (dat<• 236) then 
begin 
m •·3 1.54, 
c:•0.2141, 
suhu ·• (m'dot) •c; 
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labell .Caption:•f1oatToStr(suhu), 
end, 
ir(dat>•236) and (dat<•240) then 
begin 
m --40, 
c •025, 
suhu -{m•dat)+c. 
Labell Caption • f1oatToStr(suhu). 
end, 
end. 
procedure TFonn6 Timer2Timer(Sender TObject); 
begin 
dat • lnPon(SJOO). 
m:•0.078; 
c:-o. 
suhu:•(m• dat)"'-c, 
II m2:•1; 
II c2 •0, 
II posx:• (m2 •dat)"+c2, 
i r suhu>• setup then 
begin 
beep, 
end; 
l..abell.Caption:•OoatToStr(suhu): 
end: 
procedure TFonn6.Timer4Timer(Sender: TObject), 
.. ·ar 
Present. TDateTime; 
Year, Month, Day, Hour. Min. Sec, MSec: Word; 
begin 
Present • Now, 
DecodeOate(Present, Year, Momh, Day); 
label2 Caption :• 'Hari ini ' + lntToStr{Day) + 'f 
+ lntToStr(Month) +'f .,. lntToStr(Year), 
DecodeTime(Present, Hour. Min, Sec, MSec), 
LabelS Caption ·· • + lntToStt(Hour) + • • 
+ lntToSu(min) +' ' -lntToSu(Sec)-' A.\1', 
//begin 
lll..abei2.Caption ·• 'Hati ini • .. OateToSIJ{Date); 
end, 
end 
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No. Berat Referensi DATA 
Kg 1 2 3 r- 4 5 6 
1 0 I 7 5 8 10 6 8 
2 1 I 15 14 10 15 15 17 
3 2 22 22 24 28 31 30 
- · 4 3 29 28 28 33 46 43 
5 4 34 35 34 47 61 61 
6 5 42 42 40 53 69 70 
7 6 51 48 47 67 86 84 
8 7 57 55 52 78 99 100 
9 8 62 61 63 93 111 114 
10 9 72 72 68 102 126 128 
11 10 75 76 77 114 145 141 
12 11 86 87 85 121 150 152 
13 12 92 94 95 123 170 167 
14 13 99 98 100 129 180 182 
1o3- -15 14 103 110 149 192 195 
16 15 114 113 115 162 215 210 
17 16 120 119 120 197 221 225 
18 17 127 128 125 200 228 227 
1-· 19 16 220 219 221 215 230 231 
20 19 229 224 230 225 235 234 
21 20 237 238 235 233 240 239 
--· 
I 7 8 I 
9 7 I 
14 17 
29 33 
47 43 
-63 61 
72 73 
84 85 
101 oo-
112 114 
125 125 
141 140 
153 152 
169 168 
180 182 
195 195 
211 211 
220 224 
226 226 
231 232 
234 236 
239 240 
9 10 
8 6 
20 20 
33 31 
48 45 
62 62 
73 73 
85 86 
98 100 
111 114 
126 128 
140 140 
155 156 
170 168 
163 183 
194-- 195 
212 211 
223 223 
227 227 
231 231 
236 
. - 236 
240 240 
-
Rata-rata 
7,4 
15,7 . 
- 28:3-
39 
52 
60,7 I 
72,3 
83,8 
95,5 
107,2 
118,9 
129,7 
141,6 
151,6_ 
163,1 
177,4 
189,2 
194,1 
226,1 
231,9 
238,1 
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L.4;J1PJRAN -1 
tfJ tvatioua/ St•mrcondltctor 
ADCOSO 1 I ADC0802/ ADC0803/ A DC0804/ ADC0805 
8-Bit J.LP Compatible A/D Converters 
General Description 
lno A0C0801, AOCOitOZ -'0CC60l, AOC0$04 al"'>d 
AOCO&OS • •• CMOS t·bot J~C'hl...,, a~o•tmat•on AI D 
con-., u_., 1"111 "''' 1 G•rtott,l+tl potenl.orr.otne laddo-r-
alm.lat 10 tht ~~6n rHOd\.ocls ll'luo con¥o.l'\or. ''' d~'~· 
t•Qf'\O!J IO lllllow OI)Ot~llon ,...lh lho NSCIOO a l"d INS40tiOA 
<torlvtti\<O COI\1101 bus • •II\ H'II.SU. TE t OVIpot Ia IChn do• 
roctly d'"''"Q tho dalt bus. Thou AIDs I~P••, t.~t 
~~~~!'IS ()( 1/0 PO.f'\1 IO 11'10 mlctOI)IOCtiSOI l nd morncry 
111c:ng 'c>Qi¢ Is noodi)(J. no •nl~· 
tho COtn· Oilroronlil.ll '"''09 YOIIOQt lnovts allow lnctoa,,ng 
MOn mocJo re1&Ctl01'1 ·~ olfsottlno l f'\CJ ano~~toQ r 
voil1191 "'"'vo. In fl dChhon, lht 'f'o41ag1 tel~trot'IC:D 
tHJ IIIJju""+;J IO al lOw fii\(Odlno e ny l f'l'l ll!lllt II'IAIOO 
010 Input 
Input Ct'H\ 
·~•n to tho tvtl o tlll \ o r lf!IIOiutJon. vollnl]ll 
Features 
\Orlc1CilnQ • Colno11 biO whi\ 80&0 ~p ClorlvJt"'U-no II\ 
loolc MoC'tCI. accou t1rnt . t:IS "' 
• Euy intOrfiCt IO Ill m<tOQtOCOUCifS, 0t 
''stand 11tcno" oporMos 
Typical Applications 
" 
•u 
~
.. 
tu • 
on ...... 
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.. 
" 
.. 
. 
• Oortetenti•f &l'\lloo; -.olt.t~t '"'"'-''' 
• Logic inputs •nd OU~pV'Is n-ut tlOI.h ,.,OS ar.d nt. ~ooll· 
19~ 1~•1 soeeofie• :•ci'I.S 
• Watks WJtl\ 2 sv (l.M336) "O<-ta;t ttforonct 
• On Chip c loc't GM.f(.ltQI' 
• ov to ~v • n.elog k'IPul -.oll&Qt ••no• ~lh singlo ~v 
supply 
• t'o :oro tdiu-st rcovorod 
• 0 3 ' s tan<J;vd W\dth lO·pn OtP PACk egs 
• 20.pin molde-d chop c:miQr Ot small ov~ino p.\Ck.a;., 
• Opot• tos rat.ooml'ltroc••tr or -..ith 5 Voc. 2.5 Voc. cr an,,. 
I()() 11'1111'1 llflj\ttled \f'Oitll ll" releoonct 
Key Specifications 
• Rcs.oluhon 8 b•IS 
• T o1.11 etrOt ± ~~. l.SB, t y, LSB tnd 1 1 LS9 
• Convttsion time 100 JJ ) 
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tllo 
Ze-ro Error, t nd Ho~UrturUy) 
,.,, Fu"· VAUI2 • 2.500 Voc VRvl :l - Ho Conn•ctton 
H\l,be r Sc• l• {No AdJut lmt nlt) (No Adlut hnenlt) Adiut led 
ADCOI\01 : '/o LSD 
----
ADCI')I'IDl t 't; L$(1 
A0C08~ ~'It lSB 
I' A0C0604 ! 1 LSB 
AOCO&OS 1 I LSO 
• 
Absolute Maximum Ratings ,,,..., 1' :t 
II MIIUary/Atrospact ape~tlled de•1cu lift ftQIIIrtd. 
plnst conlact '"' National s~m.leonduc:lor S..lu 
Otlice/Oisltlbutor• lor t vtll t blllty tnd aptc:UicaUont. 
Suocltt VOOi t ct• CVcd (Noto J) $ ~~~ 
St0t190 Tf!m~rthxe A~ngt 
PtC-IQt OISS!QilhOI'\ at T;. .. 2~'C 
ESO Su~OOl~~y (t.aoto tOt 
.. 6S'C to t t 50"C 
e1SmW 
.,., 
Vott1gt 
Loo-e COI'\Irotlr.pvt• -0311 10 •ltV 
• 0 3V loCVc~c. • 0 3V) 
Operating Ratings (Notu 1' 11 
AI Qlt'ltl lr.pul and Ovtpuls 
loO>d torrp CSol<('~. tO n-::or••ch) 
(Na1.if\.Unt Pat\-t9t (i>&Jltc:) 
Ovtl·ln·L•n-t Pack.tQt (Ctfttn<l 
Surl~Ct Movnt Packtgt 
Vapot Ph.&S-1)(60 tKonds) 
lnt1at0d (I~ s.conds) 
Electrical Characteris tics 
2U'C 
no-c 
T 01'!\f'ICI&I\,1010 "·'t'IQ'l T,r.,LH!. T A •. T MAX 
AOCO.eOt/02lJ. AOC0002U/S» - SS'C).l"' .. 12~"(. 
A0CO&H/0210J/O.tlCJ -•O'C" 1"' ·HSC 
AOCOSOI/02/0l/O~LCN - cO"C!:T"S +&S'C 
A0CC80.tLCN O"C s l" s.: + 70'C 
A0C08021031C<~LCV O"C S T A S + 70"C 
AOCC80210ll().llCW\4 O'CST.~oS: +7Ci"C 
~·rro• ol Vee <11.5 Voc toe :1 Voc 
'fl"'• lollowlno t.pec:!flct tlcnt I PPiy fot Vee. - S Voc, Tv~<. T,. <; Tl.!A.l •nd IC\.IC- 6~0 ~Ht \lnltU t otn.twlu spoc:ifiod. 
P • t a me tu Col'l-dlllont Min Typ ,.,. Unlh 
A0C080t : Totti Adjutted EliOt <Nolo Bt Wrl" F\lll•$(110 Adt t •;
4 
L$9 
~~~~~-c~------~----·----~-~~~S~··~S.~<~I~~~2~S~2~J------~---------+------+---~~--·+ AOCOat~2·tot~Un$~'tMEnotltloto8J Vn , ,1 ... 1SOOVoc '!'/r ~ 
A0C0803. TotAl Adf!.n;•d EnOt tf-40!1\ t1 Will'! F""' Sc• to Mt 
(S~~ S«t•nn 2 5 2) t ~·, l50 
AOCOOO<~~ : 1 Ol;~l Vn.11d,v,l~ E~tot 1"'4~.~·~·!..1 +-V~I~l(~<:_:I~~·~:~~~_:V~------!---------~ -------1----:'~':---t-~l:;:SD 
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Yn(F121nctu, Res•s:a""tn (r'.n 9) ADC0!0111)21('1)10$ 2 ~ 8 0 \:tl 
.2'~~.::!..!."1~-'L-~-~- t 1 ----- '" -,--.,.....,..---,---.--·· 
AM'(l911'1P'Jt Voii."''O~!'~~<I" _ ___ __ ·- .J~?'.:!!11 :J.!' Y~.;J ___ G~'>t-<'101 v,~-~~~~-
--
--
OCCc~t..'odl\fttcw th-f't A•, ~)l"i" .. VOJllQn t •; •• ! ·:. l~('l 
flM'<;,. 
- ·-;-::- --------- --- -. ·---- . . ·--- .... - - .... ·-·-- ... .... -
rownl ~IIC"l'l'( S,.l',.h'l<l'f \'cc • ~ .•. ,,. · H"t·. ().;•·• ... I ~:, lSt'l 
,AII()"'N! v •,I • , Jtl'll:t v_,,t I 
~:•Rvo..z.:.t~-
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AC Electrical Characteristics 
Tho tono .... !~ tooeo!oeAtoons .- ~t'lt 1(11 Vee .. $ Vo:: IIT"<t t • ... 7~•c Uf'l"" (II.~C,..,.,.! ,,. 'C'I~·'•"d 
Symbol Paum el et COf'ldfiiOI"'t 
'"" 
Typ Uu Un.th 
Tc CCf'I ... ~I.O!'I Time leu(- 6<40 Uh tNot• 61 103 ' " "' Tc Cott¥ctltlon Tlmo (Notes. 6) 64 7J 1/lcu: 
~a.. Ckd. Ft~ency Vee .. $V, lNoC• 5) 100 &40 1460 >.Ht 
c:oc .. Oucy Otc'• (Hot• S) •o 60 
" C.R Col'fvt~,IOft R tlelf'l Ftle·AunnlnQ mTR li•d to WR with 4770 8708 con-.- I s 
Modo t:S • 0 Voc. tee< · 6•0 >Hr 
.......,,, W<ll"' or WR lnPt,~t (51111 PVs• Wod\1'\) CS • o Voc~INoto 1J 100 , .. 
'•cc Acutt Tom• (OetAy hom F alll"9 Edgo ot AO to Ovtl>\.l t DAta VN•d) 
C:,. -loooF 13~ 200 
"' 
ln,.lq.t Tn t.$ TAT£ Ccn1toll0~l.,y 
11om F\sltoog EdQ;o ot nt) ~ 
G.- 10 oF, n\ ... 1011. 
IS~• tnt.$1ATE lf'$.1 
12~ 200 
"' 
Hi-·Z St•l•l-.. C•rt•ts' 
. . -
........... Oot~-f, !tom F•"•I'IO Ed'~" 300 <4!.0 •• 
o l W 01 ntl to R1t\"l ol rfiTn 
-- -·----c.. lrle~t" Carvoc•'r<fl or loqc ~ ' ~ pF 
Coot!k'ollnN, 
-Covl 1 RI·S TATE ()ui !)Ut 
C<~;)Acitllt'l<o to .. ,~ o"'uo,sJ 
~ 1 s •• 
CONTAOliNPUTS IUo!o Cll( IN (Pon 4)•, V~o oi'I(JUICi t Sc:hMon ~Ot circUI!. a nd os U't('fotoro sp9etl "' l~ttt1r4.,-) 
.... .,.,,, ltw;jo(fl.l .. l" l~">pVI Volt,\QO 
tE•C'(II)t f"11f\ c CLI< INI vec - ~.avoc 
l .O IS voc 
I 
LAMP!RAN4 b trt: p 7 
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AC Electrical Characteristics cec""""" 'l 
Tnt loll~ sY!'(tl<a!itOns acotr ftt Vee " svnc '""' i.., 'j' , t., ~ 1 J.AA'-· vnltu o• ~'~•,......,. ~POC• '•td. 
Symbol Condltlots' ..... 
COHTROLINPUT$ {Noto Cll< IN (f" n 4) s 1M fiP 1 Of 1 SCMidll '90~ C tC I l'ld I I I U I .. ' tJ! • -~-'-- ----- 1..0 l !l, tlfi i"'OI~~~ 
\op,v ., 
' ·--
Vrk (OJ l~'fti''O" Input Voll1-QO Vc.c .. 4.7S Voc 0.0 Voc 
(E•et'otP.n 4 CLK INl 
-· -
- ---
,,~ ( 1 ) lOQk.'IJ "I " Inpyl Cvtllll'l Ytti' · SVo; ooos I 
''"•x: (.AI~II) 
ltt410) LOQ-c•l "O" InC>~JI Cuuenl v.,., - c voe -I -o.oos ••oc 
(AI~'''"'' 
CLOCI( IN AND CI..OCI< n 
v,• CLI( IN (P.n 4) POilllvt GOing 2 ,7 3. 1 J5 voc 
l Ntshold VQ(\II(I t 
v,- 0.'< tH (Pirl • ) N~atN-t I.S 1.8 2.1 vee 
C o1no Thl lti'IOid vort•o• 
VH Ct,l( fN (Pit\ • ) Hyst&rnn 06 1.3 2.0 Vc.c 
fVr -1-rvr - l 
Vour to, l09<-1I''O'" CLK R ~Pill 1() • 360Jo1A 0 .4 voc 
VOJt.tQO vee .. .c.7s voc 
Vovt (I) lOt;<tl '"I" CU( R OuteN' 'o - - 360 .,. ... 2 .4 Voc 
VOIII QG' Vee-• n voc 
-
DATA OUTPUTS ANO fRTA 
Vovr (OJ LOQie•t " 0 '' Ovtl)l.ll Vollage 
Ot la Outpuls louT - u """-vee - •.H voc 0.4 Voc 
lll'm Ovlpvt lour .. 1.0 mA, Vee ... • 75 Vee o.• <oc 
Yovt (I) lor;-cal '' , .. O.Jtout von•~• fo • -360 11-A. Vee -4 ?SVoc 2 .4 Vex: I 
<Q<I! (I) l 09•cal " 1" OviP~Jt Voila~• lc) • - tO ~A. Vee - • .7SVoc 0 Vee I 
louT tR!;.SlATE Oh&tl&edC>vtpvt VouT - OVoc - 3 •'oc ' I 
tult:eQO (AI Oala Bulltfs• Vour • S Voc 3 •Ace 
ls<lV"C{ Vour Short to Gfld. T,. • 25-'C 4.$ 6 mAoc 
's"•)( Vour ShOtt to Vee. T A .. 2S'C •• .. '""nc 
POWER SUPPlY 
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Siemens LAii1PIRAN 5 IC LINIER 
Karakteristik 
Vs "±15 V, T1mb • 25 •c min typ max 
Open loop supply LF 355 N Is 2 4 rnA 
current consumption LF 356 N, LF 357 N Is 5 10 rnA 
Input offset voltage (RG = 50 0) Vro 3 10 mV 
Input offset current fro 3 50 pA 
Input current lr 30 200 pA 
Input resistance Rt 1 o' 2 Q 
Open loop voltage gain Avo 80 106 d8 
Rate of rise 
LF 355 N: Av = 1 dvq 5 V111s 
LF 356 N: Av • 1 drr 12 Vl11s LF 357 N: Av = 5 50 V/11s 
Performance LF 355 N fp 2.5 MHz 
bandwidth LF 356 N fp 5 M Hz 
LF 357 N fp 20 MHz 
Transient time (for 0 .01 %) 
LF 355 N r, 4 IJS 
LF 356 N, LF 357 N r, 1.5 IJS 
Input noise voltage 
Rs = 1 000;1= 100 Hz: LF 355 N v,N 25 nV//Hz 
LF 356 N, LF 357 N v,N 15 nV//Hz 
R5= 1000.1= 1000 Hz:LF 355 N VtN 20 nV//Hz 
LF 356 N, LF 357 N VrN 12 nV//Hz 
Input noise current 
f "' 1 00 Hz, or 1000 Hz ftN 0.01 pA!/Hz 
Input capacitance c, 3 pF 
Karakteristik 
Vs = ± 15 V; Tamb • 0 to 70 •c. 
unless otherwise specified 
Input offset voltage RG = 50 0 Vro 14 mV 
Temperature coefficient of Vro: Rs ~ 50 0 
" vJo 5 11VIK 
Change of "vro 
after a change of V10 adjustment 11 .1czvro 0.5 per mV 
Input offset current T1 • 70 •c Ito 2 I ~ Input currenr-21 ri = 70 •c lr 8 
Open loop voltage gain 
Rl = 2 kQ, V0pp = :1:10V Avo 63 dB 
Output voltage Rl• 10k0 VOI>P 12 ±13 -12 v 
Rl = 2 kQ VOI>p 10 ±1 2 -10 v 
Input common mode range Vrc +11 +12 - 11 v 
Common mode rejection kcMR 80 100 dB 
Supply voltage rejection l<svR 80 I 100 dB 
Catatan: 
1) Kalau dibandingkan dengan harga asli yang tak dapat ditepatkan. koefisien suhu dari tegangan 
gelincir masukan yang telah ditepatkan hanya berubah sedikit (lumrahnya 0,5 ~V. K) untuk setiap 
mV dalam jangkah stelan. Penepatan tegangan gelincir tidaklah berpengaruh kepada tindasan 
ragam tunggal (common mode rejection} dan kepada penguatan ikal terbuka. 
2) Arus masukan berlipat hampir dua·kali, kalau suhu pertemuan naik 10 K. 
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Penguat Operasi Masukan JFET 
(JFET Input Operational Amplifiers) 
Penguat-penguat operasi ini 
memiliki transistor-transis· 
tor masukan JFET. dengan 
arus·arus gelincir dan arus· 
arus masukan sangat keci l. 
Keluarannya dirancang un· 
tuk beban bersifat kapasitas 
tinggi tanpa sesuatu per· 
soalan stabilitas. 
Sifat-sifat tambahan: 
• Resistansi masukan sa· 
ngat tinggi 
• Sedikit hanyut oleh per· 
ubahan suhu 
• Lebarjalur Iebar 
• Dibolehkan tegangan 
masukan tinggi sampai 
+ V. 
• Konpensasi frekuensi in· 
tern 
Diagram rangkaian 
0 
Tarif Maksimum-
Tegangan catu Vs ±18 V 
Tegangan masukan diferensial V10 ±30 V 
Lama hubungsingkat keluaran lose x 
Jangkah suhu simpan T, -55 -125 • C 
Suhu pertemuan Ti 100 • C 
Resistansi termik antara 
sistem·udara lingkungan R,h.amb 175 K/W 
Konfigurasi pena 
0 f f nt ad,.,.1 ' . '
· Input l 7 •Ys 
• Input 6 Outp~o~t 
~ Offstt OdJUSf!ll 
---r 
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